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IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF UTAH 
STATE OF UTAH, 
Plaintiff and ResponFt I L E D 
v. I ' · : " ) .., ! •• 1 . r. uUi~ o- ~~~b 
MILDA HOPKINS ASHDO\m, --Ci;-k:-&;p~;.;;~-Co;;;t~ {j~·;;:··. 
Defendant and Appellant 
Criminal #8456 
PETITION FOR REHEARING 
J. vernon Erickson 
201 Richfield Commercial & 
Savings Bank Bldg. Richfield, 
Utah 
Attorney for Defendant and 
Appellant. 
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